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摘　要:1967 年 6 月 , 仰光发生排华事件 ,导致中缅关系分裂。初期 , 双方都采取了较为强硬的态度 , 相互指责 、攻
击。从 1968 年开始 ,两国都开始不同程度减少对抗 ,缓和与对方的关系 , 开始重新接近。 1970-1971 年 , 北京与仰
光重新互派大使赴任 , 1971 年缅甸最高领导人奈温应邀访华 ,中缅关系实现正常化。两国关系的破镜重圆 ,主要源
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　　缅甸是最早承认新中国的非社会主义国家。20










波及 、影响到缅甸华社 。1967 年 6 月 ,仰光部分华
侨华人学生因佩带毛主席像章上学而与校方发生冲
突 ,随即学生受到仰光中国使馆极左派的支持 ,矛盾
日益激化 。6月 26日 ,仰光发生反华暴乱。仰光数
十位华侨遇害 ,伤者众多。十余个华侨社团被焚毁




被多次围攻 ,办公物品被烧毁 。6月 28 日 ,军政府
在仰光实行戒严 ,反华暴乱基本停止 。







手 ,抚恤受难家属 ,向中国政府和人民公开道歉 ,保
证中国使馆和人员的安全 ,立即停止对华侨的法西
斯暴行 。
6月 29日 ,北京发表公开声明 ,重申中国政府








6月 30日 , 《人民日报》首次就缅甸排华事件发表评
论。社论认为仰光的暴乱是“反华法西斯暴行” , “完
全是缅甸反动政府有计划 、有组织 、有步骤地策划制
造的” 。缅甸政府想借此摆脱统治危机 , “转移国内
人民的视线” , 同美帝苏修相勾结 ,充当反华的打
手[ 2] 。
6月 29日至 7月 3日 ,北京每天平均有数十万
人到缅甸驻华使馆门前 ,举行抗议 、示威 ,声援中国
政府的声明和要求 ,参加示威游行者累计达到 100
多万人。其中 ,在 7月 3日的游行 、抗议过程中 ,出






命”等 。据统计 ,仅《人民日报》从 1967年 6月 29日
至 12月 ,共发表攻击缅甸的文章 153篇 ,其中高峰
时期的 7月为 75篇 ,8月 33篇。
此外 ,缅甸反华后不久 ,中共就明确表示支持缅
甸国内的革命力量。1967年 7月 1 日 ,北京广播了
缅国内革命力量支持华侨 、反对政府排华的声明 ,并




温政府的反[ 3] 。次日 ,缅甸革命领导人在援缅专家
刘逸的追悼会上 ,肯定 、支持缅甸华侨的做法 ,抗议
缅甸政府的反华活动[ 4] 。1967年 8月 14 日 ,中共
中央致电缅革命力量 ,祝贺其成立 28周年 ,支持其
领导的革命武装斗争 。
仰光的态度:对北京的反应 ,缅甸政府初期采取




缅甸政府收到肖明代办 6月 28日的抗议后 ,否认排
华事件系缅甸政府策划 ,宣称仰光事件是缅甸内政 ,
中国使馆无权干涉。
虽然 ,仰光的排华在 6月 28日基本平息 ,但排
华 、反华的风潮开始向整个缅甸扩散。从 6月 30到


















“非法入侵”罪 ,被判处三个月的徒刑 。此外 ,军政府

















慰问 ,被缅方拒绝 。同月 ,缅甸撤回驻华大使。10
月 ,缅甸照会中国 ,要求中国撤走援缅专家和技术人
员 ,到 1967年 11月 4日 ,中国援助缅专家和技术人
员 412人分三批全部离缅回国。
1967年 7月和 1968年 1月 ,新华社仰光分社
记者于民生 、滕文启 、李成义 、刘德金被缅甸政府相
继驱逐出境。1968 年 3 月 19日 ,缅甸政府又出动
大量警察“清查户口”和“核对身份证” ,逮捕了大批
居住在仰光和缅甸各地的各华侨团体负责人和华
侨 。3月 20日和 21日 ,在曼德勒 、毛淡棉 、勃生 、密





























件” [ 8] (P695)。
此外 ,双方都开始邀请或参加对方举行的一些
节庆活动 。1968年 7月 19 日 ,中国驻缅代办参加
缅甸烈士节纪念国父昂山的活动 ,并在其墓前敬献
花圈 。1968年 10月和次年 8月 ,一些缅甸官员 、社
会人士出席了中国驻缅使馆举行的国庆招待会和解

















高和增加。1970年 10月 1 日 ,缅甸代理外长 、副外
长 、仰光军区司令等高官参加了中国使馆的国庆招
待招待会 ,当日缅甸最高领导人奈温还致电周恩来 ,
祝贺中国国庆。1971年 1月 4 日 ,人大常委会副委
员长郭沫若 、外交部副部长韩念龙出席了缅甸使馆
举行的独立节招待会。8月 1 日 ,缅甸部分高级军
官参加了中国使馆举行的庆祝中国人民解放军八一
建军节招待会。
再次 ,两国大使重新赴任 。1970年 10月 ,仰光
任命吴登貌为驻华大使 , 11 月 16 日吴登貌到达北




1971年 8 月 6日-12日 ,缅甸联邦革命委员会主
席 、政府总理奈温应邀访华。毛泽东会见了来访的

































治 、经济动荡。然而 1967年的形势最为严重 ,缅甸
出现米荒 ,市民 、学生不断游行示威 ,政府面临空前
的挑战。“而此时华侨的像章事件正好让政府利用
`反中国人' 的气氛 , 来转移民众对政府的不































立不结盟外交政策。1968年 3 月 ,奈温表示 ,我们
要靠自己奋斗 ,不依赖他国。尽管发生仰光事件 ,尽




























的稳定和国家安全[ 17] (P91)。此外 ,1969年 ,被奈温赶
下台的缅甸前总理吴努公开宣布 ,他将寻求包括美
国 、中国和苏联在内的各方的军事援助 ,重新夺回政
权 。1969-1970 年 ,吴努实际上已经与克伦 、孟族
反政府武装结盟 , 试图联合起来推翻奈温政
府
[ 1 8] (P172)
。
1970年 ,缅甸终止美国自 1958 年开始实施的

















交部闹得一塌糊涂 , “有一个半月失去了掌握 ,这个
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权掌握在反革命手里” 。“一九六七年七月和八月两


































报》上 。不久 ,中国重新向国外陆续派出使节 ,采取
措施修复因极左行动而被破坏的双边关系。1969-
1971年 ,除缅甸以外 , 中国还先后与朝鲜 、南斯拉
夫 、肯尼亚 、突尼斯 、布隆迪 、锡兰等外交往来中断的



















兵力 ,给中国造成了强大的军事压力 。1969 年 3
月 ,发生了“珍宝岛事件” ,8 月两国边防军在新疆再
次发生武装冲突。同年 ,苏联提出建立“亚洲集体安
































再次 ,仰光事件后 ,苏联 、美国 、日本 、德国等国
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